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B ÜYÜK insanların büyüklükleri yalnız bir taraflı olmuyor. Tahlil 
ettikçe, araştırdıkça onların cevherle­
rini daha iyi tanımak ve tatmak im­
kânlarını kazanıyoruz.
Son on beş gün içinde bir sağnak 
halinde yayınlanan sitayişkâr yazıları, 
büyük Yahya Kemal’e ilk hamlede söy­
lenebilecek fikirlerin birer çekirdeği 
olarak kabul etmemiz lâzım.
Henüz plâstik sanatlara karşı bir ya­
kınlığımın uyanmadığı çok genç yaşım­
da Yahya Kemal’in 
Piyalegerleri üryaıı, omuzlarında sebû 
Alınlarmda da çepçevre gülden efserler
mısralarında, ileride seçeceğim mesle­
ğin müphem izlerini bulduğumu şimdi 
pek iyi anlıyorum. Plâstik sanatlara 
başlıyan her gencin karşısına koyduğu­
muz bir klâsik Yunan heykelini büyük 
şairimiz de sanki bu ananeye devam 
ediyor gibi bir kaç çizgi çırpıştırışiyle, 
Ve gözleriyle derinden bakar, gülümserler
mısralarında yarattı. Bunlar Akdeniz 
heykel sanatı mucizesini ne kadar be- 
lâgatle anlatıveriyor.
Şair Yahya Kemal’in yanıbaşında, 
daha doğrusu içinde daima bir ressam 
Yahya Kemal’in de bulunduğunu hatır­
lamalıyız. Şiirle resmin bağdaşması en 
güç iki kol olduğunu pek iyi biliyorum. 
Resimde edebiyat yapmağa kalkmak 
ne kadar tehlikeli ve zevksiz bir netice 
verirse, şiiri de zoraki resimle süsle­
mek ondan aşağı kalmıyan bir kusur 
yaratıyor. Tevfik Fikret resim yapardı; 
fakat resimden, hakikî mânadaki re­
simden ne kadar uzaktaydı.. Eline ge­
çirdiği zevksiz bir kartpostala bakarak 
«Yeşil Yurd» u yazan Rübabı şikeste 
şairinin yanında, eline hiç fırça almamış 
Hazan ki durmadan evrakı sûbesû dökülür 
Hâzinesinden eteklerle renk ve bû dökülür
mısralarının şairi, sahiden ressam yara­
tılmış, tabiati formu içinde, renkleri 
içinde kavramış müstesna bir şahsiyet­
tir.
Bu plâstik muhteva onun hangi ese­
rinde bulunmaz ki!.. Lâkin, Yahya Ke­
mal’in şiirlerindeki resim unsurunu sa­
dece tabiat tasvirleri hududu içinde 
mütalâa etmek istersek, resimden asıl 
kasdettiğimiz mânayı kaybetmiş bulu­
nacağız. Çünkü Yahya Kemal’in sana­
tındaki büyük resim idraki bazen iki 
kelime ile bütün bir tabloyu dokuya­
cak kadar beliğ ifade kudretine malik 
olmasından ileri geliyor.
Yahya Kemal’i bir tek resim mekte­
bine bağlamamız da mümkün değil. 
Yunan sanatında ısrar etmeden empres­
yonizme girdi. Bazen «Rindlerin Ölü­
mü» nde bize nadide bir minyatür, 
«Akşam Musikisinde» sıcak renkleri 
hâkim yağlı boya bir tablo hediye edi­
yor.
Kandilli’de eski bahçelerde
Bu eski bahçeleri hepimiz tanırız: Ya 
vapurla geçerken görmüşüzdür, veya 
muhtelif mevsimlerde Boğaziçini yaya 
dolaşırken harap bir duvarın üstünde 
sarkarak, yahut ahşap bir kapının ara­
lığından Rumeli kıyılarının üzerinde 
parıldıyan güneşe karşı seyretmişizdir. 
Fakat hiç İstanbul’u ve Boğaziçi’ni 
görmeyenlerin de yalnız bu mısrala 
kendi kendine bir Kandilli bahçesi kur­
duğunu çok yakından biliyorum. Vakıâ 
bu bahçe tanıdığımız bahçenin eşiti 
değildir; poyraz rüzgârlarının titretti­
ği Erguvan, Malta eriği, Kestane ve 
Çınar yapraklarının örgüsü içindeki 
Kandilli bahçelerine benzemez. Lâkin 
daha evvel bahsettiğim gibi bu, mekâna 
koyamıyacağımız, okuyanın muhayye-
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leşine bırakılmış bir Kandilli bahçesi­
dir, ve mısraın hakikî olgunluğu, cev­
heri xle bu kudretinden doğuyor.
Tenha yolun ortasında rüzgâr
Teşrin yapraklariyle oynar.
Ressam Yahya Kemal sehpasını İs­
tanbul’un nerelerine yerleştirmemiştir 
ki.. «Ses» inde Bebek sahillerine, Bay­
ram sabahı Süleymaniye camiine, Bar­
baros için yazdığı şiirde Sarayburnu- 
na asil bir itina ile sehpasını kurdu­
ğunu görüyoruz. Adalar, Erenköy, 
Çamlıca gibi lokal yerlerden başka 
daha mücerred mısralarda yer yer çi­
zilmiş Poşadlar, şiir muhtevasının, mü­
ziğinin daimî refakatinde.
Ve çobanlar gibi dallar yaktık
Manzara hazır: Adalardan el etek çe­
kildikten, lodos rüzgârları başladıktan 
sonra kendini bulan hakikî sonbahar 
adalarında, bilmem, güneşin battığını 
seyrettiniz mi? Bir kişinin bile dolaş­
madığı, üzerlerinden karga kümeleri­
nin kıvrıla kıvrıla uçuştuğu sonbahar 
mevsiminin Ada akşamları. Kızılcık 
rengi ufukların ışığı koyu maviye 
döndüğü ve çamların nefti renkleriyle
birleştiği akşamlarda yanan dalların 
tablosunu ne kadar canlılıkla yaşa­
tıyor.
Ve nihayet bu velûd ressam yedi te­
penin karşısına bir başka sırttan, Ci­
hangir’den Üsküdar’a bakıyor. Fetihten 
beri, ondan da önce, kaç milyon fânî 
bu muhteşem manzarayı seyretmiştir: 
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan
Nasıl olmuş, evet nasıl olmuş da en 
aşağı beş asırdanberi hiç bir şairimiz 
bu ışık saraylarını görememiştir? İki 
deniz arasındaki bu şehri teraziye vu­
rarak güneşle tartan Nedim, bütün 
şiir dehasına rağmen, sanırım Yahya 
Kemal’in ressam kalitesinden mah­
rumdu.
Bundan sonra büyük sanatkâr bize 
neler hazırlıyor? İyice tanıdığımızı 
sandığımız bu tabiatin ve İstanbul’un 
hangi manzarasile, hangi âyininle biz- 
leri karşılaştıracak? Bunu keşfetmeğe 
uğraşmakla bir hüsrana düşmemizden 
korkarım. Çünkü bizler dünyayı Con- 
ventionlardan görmeğe uğraşıyoruz, 
halbuki o, istediği, dilediği gibi; yepye­
ni bir ruhla görüyor. Yahya Kemal biz 
ressamlara da yol gösteriyor.
★
B İ R  H A T I R A
Ahmet Hâşim - Yahya Kemal'e ait bilinmeyen bir hatırayı kay­
detmek isterim:
İstanbul radyosunun Yeni Postahane binasında ilk yayınlarını 
yaptığı sene. O zaman Güzel Sanatlar Akademisinde talebeydim; 
Ahmet Hâşim de estetik hocamız. Hâşim, akşamları radyo daire­
sinde mühim bir vazifeyle çalışıyordu. Benim şiir okuyuşumu be­
ğenmiş. Radyoda okumak üzere bir şiir serisi hazırlamamı istedi 
ve icraya geçtik. O zaman birdenbire okunmaya elverişli şiirlerin az 
olduğunu gördük. Hâşim (Yahya Kemal'den başka kimse yok) dedi. 
Sonra ilâve etti: Fransızlar, okumağa müsait şiirlerin çok defa iyi 
şiirler olmadığını söylerler. Fakat bu Yahya Kemal için mevzuu 
bahsolamaz. — Yüzünün mânalı hatlarını da kelimelerine terfik 
ederek — O başkadır.» 2. F. /.
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